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表1　集落と各座の関係
長之屋 東　座 西　座 計
大中小路 5 27 4 31
小中小路 19 17 41
前　田 25 3 28
山　出 11 16 15 42
東林寺 3 7 12 22
19 94 51 164
真野純子「三上における神事当番とその運営」
（『近江村落社会の研究』第4号・1979年3月
による。
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表2　東林寺衆（AとB）と三村名主衆（C）として署名した者
A（弘治二年）1556 B（永禄二年）1559 C（永録二年）1559
小林孫左衛門 小林 北伊賀入道
平野又二郎 平野又次郎 北新次郎
平野小三郎 平野小三郎 北彦次郎
平野小四郎 北九助
平野小太郎 平野小太郎 南与左衛門入道
平野三郎衛門 平野三郎右衛門尉 南与一郎
平野二郎右衛門尉 平野次郎左衛門尉 妙光寺五郎左衛門尉
大谷孫太郎 大谷孫太郎 妙光寺七郎兵衛
東林寺助太郎 東林寺助太郎 妙光寺駿河守
岩蔵新二郎 因幡田助三郎
岩蔵新右衛門尉 岩蔵新右衛門尉 飯田弥次郎
中村弥六 中村孫十郎 新（堀池）左衛門大郎
山本神六 山本神六 中川新九郎
平子弥七 平子弥七 永田与一郎
因幡田弥太郎 禰宜与太郎 永田源七郎
山本神兵衛尉 永田大郎兵衛
中村六郎右衛門尉 永田左衛門次郎
永田源左衛門尉
山本久助
　　A＝就當村衆鰍簗之儀各一味同心二致相談可申達連署之事
　　B＝簗置目
　　C＝霊社起請文
　　いずれも御上神社文書による
表3　「三上若宮相撲神事帳」にみる各座毎の姓氏
長　之　屋 東　　　座 西　　　座
因幡田氏　※林 永田氏　※三 西村氏
※三 北　　氏　※三 山田氏
東林寺氏　※林 山本氏　※三 中川氏　※三
平野氏　※林 妙光寺氏　※三
堀池氏　※三 奥　　氏
大谷氏　※林 辻川氏
苗村氏 土川氏
平子氏　※林
三上氏
上堂氏
註　三上氏は神主家
因幡田氏は両方
にある。
※林は表2の東林寺衆と同じ姓を持つ者
※三は表2の三村衆と同じ姓を持つ者
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　　　　　　　　　　　　　　　　表4　頭役勤仕の例
永禄四年
　　　　上座　　　　　　　　　　　　　※（子ハ錐無之候如此候）
　　因幡田新二郎殿（頭人）　　　　　　因幡田新二郎殿嫡子（新入）
天正六年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17年
　　　　下座
　　因幡田新三郎殿（頭人）　　　　　　因幡田新三郎嫡子（新入）
天正十九年
　　　　上座　　　　　　　　　　　　※（子も孫も無之候へ共頭勤候而如此候）
　　因幡田新右衛門尉嫡子（頭人）　　　因幡田新右衛門尉孫嫡子但甚二郎子（新入）
慶長五年（天正十九年の新入注記では出てこない。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因幡田新右衛門尉嫡子歴満（新入）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i15年
慶長十年
　　　　上座
　　因幡田甚二郎（頭人）
元和元年
　　　　下座
　　因幡田菅十（頭人）
元和三年
　　　　上座
　　因幡田甚次郎嫡子（頭人）
寛永四年　下座
　　いなばた勘十郎（頭人）
寛永六年　上座
　　いなばた甚二郎（頭人）
寛永十五年　上座
　　因幡田勘左衛門（頭人）
寛永十七年　下座
　　因幡田与作（頭人）
慶安五年　下座
　　因幡田六兵衛
寛文七年　下座
　　因幡田六兵衛
延宝九年　下座
　　小中小路村勘左衛門（頭人）
元禄九年　下座
　　因幡田小中小路村勘左衛門（頭人）
正徳二年　下座
　　小中小路村勘左工門（頭人）
享保十三年　下座
　　小中小路村勘左衛門（頭人）
延享元年　下座
　　小中小路村勘左衛門（頭人）
宝暦十年　下座
　　小中小路村勘左衛門（頭人）
安永七年　下座
　　小中小路村勘左衛門（頭人）
天明六年　下座
　　小中小路村勘左衛門（頭人）
寛政三年　下座
　　小中小路村勘左衛門（頭人）
※（子ハ無之候へ共頭勤候而如此候）
因幡田甚二郎嫡子（新入）
因幡田菅十嫡子千法師（新入）
因幡田甚次郎孫嫡子（新入）
112年
113年
13年
14年
12年
12年
？9年
?
12
＜一一一一一一一「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」
15年　i
く　　　　　　　　　
14年　i
　　　　l
＜一合…　一一一1
14年　i
　　　　l
＜一　一←→一　1
15年　i
　　　　lく　　　　　　　
15年　1
　　　　1くド　　　　　16年i
　　　　　＜一一一一一一一一1
16年　i
　　　　lく　　へ　　　　
18年　i
　　　　l
＜　　一一一一一一1
8年　i
　　　　；く　　　　　　
5年　i
　　　　l
＜一一一一一一」
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の?????、???、??????? ?
????、?????????? 、 ? ? ??????? ??。の???、?????????????????????????っ?
???? ?。?? 、? 、???????????????。 、?? 、 っ 、?? ? 、頭???????????、?????
?っ?? ??????。 、
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???、??????????????????????、?????
や
下
人???????っ????????、????????????…
?????? ? ?（?）? ??っ 。 （ ） 「 ?
西
諸
頭?????????????????????????????
?????? （ ）???? ? ??」???、?????????????、????? 、 ??? 。　??、??「?????????」???????????????。文言?????????「?????っ??、???????」???
?????。???、??? ? っ ? 、 （記
載????） ? ???????????。
????、 ? 、 ? ?て
い???? ????????????? 。
で???????????、 ? ?（ ） 、「
????????????」?? 、 「?? 」
六
〇?）??「?????? 」 、 「
ハ????????????」?????? 。???????????、??? ? 、「 」?? ? ???。 、子供????????、?????? ???
れ?。????????????? 、新入
者??????????????????。???っ?、????
?????????? ? っ 、
の?????? ? っ 。　?? ?っ?????、「 」?
??????ー????、? ?? ??????
??????????????????????????。?????
「誕
生???????」????????????????、????
座
の?????っ????????????????、???????
?っ?????????。????、????????????????? ? っ ? 、??? 、 〜 。場?、????????????????????、「???????
??」? ??????? 、
れ
て
実?????????????、 ???????〜?
五???????、??????????〜???????????????、??????? 「 」可???? 、 ? ? 、
???? ? 。 、?? ???、? ? 、?? （ ）?? ??? 。 っ 、?? ?? ? ? っ?? 。　???、????????? 、
???? ???????? ? 、 、?? っ??? 、????? 、『 』????????? （ ）? ） 「 」 。 、 「?」 「 （ ） （ ） 」 って
構???????????、??????????????????
座??????、「??（??）? ? （ ） 」 「
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??（?）??????、??????」?????????????い?。????、「??（??）??????（??）??」????上で?っ??、「??」???????????????。「??」?「?
?（??）??????（??）??」????????っ??、??階????????????????????、「??（??）???マ??（ ） 」 、「??」 ? ?
??????????? ? ? 。? 、 ??? 。
れ????????????? ? ?? ? ?で?? 。捉?? 、テム???????????????。? ? 、?????
が??????? っ 、
??????????? ー ??? 、?? 。 、情??????????、 、
???? 、???????????? ????っ 、 、人???? ? 、で?? ???、??? ?ー???て?、 ? ー? ?で?? ? ???? 。 、 、の?? 、?
????????。?? 、
足???? ??? 「
???? 」 、? 、???? ? 「 」
が
残???????????、??、??????????っ??
?????。??、????????????????????????? ? ? 、?? 、?、 ????? ??っ?????????????。????? ? 、? ? ? 。 、「 ???（?）? 」 。　??????????????????????????????　
　
　
　
頭??????????????????????????
　
　
　
　???????????????????????????
　
　
　
　
也????一頭?????????????????????????
　
　
　????????????????????????????
　
　
　
　??????（?? ）
　??????、???????????（????? ）の?? っ ? ???、?組み
数???????。?????????????????????
????????、??????????????????? 、 ? 、座
の
上
下
頭
人
か??????????????????????、??
で??????????? ? っ可?? 。 、 ??????? っ ? 、
??????? （?）
宝?? （ ） 「 ?
??? 」 、 ??????? 。　
恐?????????????っ?、??????????????
???、 ???思???。???、??? 、矛?? っ 、 ?
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??（?）???。　????????、??「???」???????????????記
述?、?????????????。????、?????????
人???? 、? ? （ ? ）
?、??????? ?????、????（????）????、??、 ? ? 、 ? ?
数
で????、????????っ???。????????????
て?、????????? ? ? ?
?。???? ?、 ????? ????? ???、 ???頭???? ? ????????? 。　??、 ? 「???? 」み??、 （ ） 、 ?が?? 。 （ ） （ ）
????????????????? ? 。　???、 ????に?? ? ????? ??。 （
????????（?）?） ?? 「 」 。　??、?っ ???? 、　
　
　
　?????
　???? 「?っ??」 、「 」
???????? 。 、?? 「 」 。 、 「 ??」?
一????（???????） ? ?か?? 、 ? ?れ?? 。 、 、 （ ）
??????? （ ）
の?? 「 ? 」?????????? 、 ??
?、??????「???」??っ??????????。　
頭??????
　
頭?? ??????、???????????????っ??
?っ???。???、???? ? ? ? っ
て
い???? ??? ?。
??、? ? ?
で?っ?????、???????????????っ?????、?座
や
西
座??????????っ???????。??、??????
?????????っ??????? ? ???。???
の?????? ? 。　?? 、????（????）?「????????????
??????」（??? ? ＝ ） ??? ?。 「部
屋?????????????????」?????? 「 ??
撲
之?? ? 」
??????? （ ）
担
の
軽
減???????????????。
　????????、??の甘???????????、????????????、
???????? 、 、 （ 〈?? 〉）???? ????（ 、?? ）、 、 、?? ?????? 、 ??? ?? 。 、 「???? ?? 」 っ?? ???? ?。 ?座????、????????????っ 、 ?
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????????、?????????っ?????????。
　??、????????、???????????????????が
で??。????、????????????????????っ?
??、???（?????????） 、 ? （?? ? ? ） 、?? っ?? ?? ?? ? 。 、 ? ?担?????????????????? 、 ? 、三
枚??????????? （? ? ）、 、
半
が??、 、
?、????????、 、 、????? ?、 。?? 、
五?、??????、?? 、 、 ??て?? ? 。 ?
??????????????、?? ?? ?
七???? ? 、????? ?? ???、 ?
??? ?? （ ）
の?? ?? ?? ? ????? 、か?? 、 、 、 ???料?? ??。? ? 、 ? ? っ
???????? ?っ?? 。 、??っ 、 ? 「?」 、 ? ? 。　?（????）　
　????????????????????????????
　
　?? 、
　??????、???????????? ?
???????????、???????っ????????????格
の????っ??????。?????????、????????
て
い??、 ? ? 「 」 ?
?、??????????????っ???????。??、?????? ? 、 （ ） ? 「 ?? （ ）
小??????????????、????????????（??）」
???、 ????? っ 。 「?」 ? （ ） ? 。　?（?????）
??? ? （ ）
　
　
天
正????????????、????????、?????
　
　???、???????????
　
　?? ? 、 、
　
　?? 、 ???? ???
　
　??
　??????、????????????????????????ので?っ?? 。
　
以
上????????、?????????????????、??
?、??、??????????? ??? ? 。?? ? ? 、 ???? 、段????????? 、 ?
??、? ? ?? ???????、????? ? ?? ? 。? 、 ??? っ 。???? ?? ? ? ?、 ????祀??????????????。???、 ?
???? 。? 、 「 」??、 ????? ? っ 。
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?????????。?????? ?? ???????????????????（?）　?????????????、???????っ?????????が?? 、 ? ??、??????????。現?? 、 ?、
?????? ???? （ ）
老
朽???????、???????????????????っ?。
そ
の?? ? ???????????、 ?
て
い?? っ? ? 。 、
????????????、 ????? ?。????　
四?????????（ ）
　????、???????????? ?????「???」（?????）???っ?????、??? ?????、????で?? ? ? ???? っ 。
????????、 、 、 、?、 、 ?、 、 、 、
一?、????、?? 、 ? 、 、 、五?、 ?大?? ?、 、? っ 、で?っ 。 ??? っ 、
??????????? 。????
上???? ??????、 ?っ
???? っ 、 ????????? 。
　
五????????（??）
　?????????????????、?????????????
??????、??????????????????（??????十
禅?）????、??? 。?っ ??????????????
???? ??。　
五???? ? （ ）
　???????????????????（???）??????。
???????????????、 ???????????????
い???? 。??、?、 （
???? ） 、 、?? っ????? 。?? （ 、 ?挨
拶?????。
???、 ?????、 、?? 。?? っ 。
型????????????? 、 ?ので??。?????? ????。???????、 ????
?????????、? 。?? 。 ? ? 、 、?? 、 、 っ
て?っ?。??????????、??????????。
???? ???、??、 、 、?? ? っ 。　?????????、????? 。???
???? 、?? ? っ 。 、?? ????? 、?? ?? っ 。
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?、????、????????????????、?????????? ? ? 。 、 ??? 、 ?????????、?? っ ???? ????????っ?? 。?? っ ???? ? 、 ? 、
の???????????、????????ー??????????の?? 。 ? ?????????っ???、
?????? ? ?? っ 。
　
警??????????????っ????、??????????
武
天?? 。? ? 、
??????????? っ 、 。
が
楼???? ?、???????????? ???。 ????
で???????っ?、? 。い?? 、 ? ? 、
????????????? 。 、 ? 、?? （ ）?? 、外??????????。????????????????、???外?? 、 ? ??? 。 、
??????????????? 。 、?? ー ー ー
二
人????????????????? ?? ?
子???????） ? ?
ー??ー???ー????? っ 。?、?????????????????????????。????????? ? 、 っお?。????っ? 、 ??? ???? 、 、
?、?? ?? ?、 。
???????、??（?????）??????、???????????。 ???????????、 ?
い???。????????、???????????????。??
?、?? ??????? 。
で???? ? ? 。
???? ? ?? ? 、 ?、 、?? ? ?っ ? 。?、 っ 。??? ? ??? っ 。 、?、 、 （ ） 、 っ 。
の
人
々
は???????、?????????、??????????
???? ? っ 。
　
春???????
　?????????、????????? っ 。
????、?????
之?、??、 ???????????? ???? 。 ?の
場
合?、???????????????、???????????
?????、??、???「 」 ? ?っ 。??、 、 ?、 ? 、? 、 ?? ? 。
れ
の????????????、 ???????????
め?、??????????????????????????。??
???????????、? ? ????? 、 ? （ ）? ???（ ）? っ 。?「 ? 」 ????
で??。??????、????????? （ ?）?? 、
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人
々
が??????????っ????????っ???。?????
の??????????????????、??????????、?が??っ っ 、 ?めで?????。
　??、? ????????「???」????? ??????
?っ????????。???、「???」????????????務
め????、???? ???????????????????っ
????、? ? ?? 、??? 、 っ ?? ? ??。　????、??、??、?? 、
???? ? 、 （ ）
表5　渡し番の諸役（大中小の場合）
役　名 人数 年齢並びに基準 備　　　考
警　　　固 2人 中年 峠、バンバラ竹を持つ
もとは出入りが務める
猿　田　彦 1人
弓　持　ち 2人 青年団
練　　　童 1人 2、3歳
獅　　　子 2人 青年団
具　　　足 2人 青年団
太鼓昇き 2人 中年
太刀持ち 10人 小学校高学年 木刀をかたげる
馬の口取り 1人 馬に関係のある人
馬の尻引き 1人 小学校低学年 馬の尻追い
射　　　的 2人 青年団 木を十文字にした上に白い
着物をきせたものを持つ
御供昇き 2人 中年、青年団の団長
世　話　係 1人?
2人 中年、40歳まで
御　供　蒸 5人 壮年
合図太鼓 1人 年長者 宮入りの合図
台　　　持 2人 家まわり
買　物　係 1人 壮年
神　輿　番 1人 壮年 現在は青年団?
2人
三大神役 4人
唐　　　櫃 2人 青年～中年
馬　　　係 1人 馬を捜して借りる役
や?????????????????????。???、?????
????????????????????????????、????? 、 （ ） ?
で??。??? 「 ?????」（ ?以
下
「?????」???）???。?????????、?????
?????? ? ー 、 っ 、?? ?? 、??????っ???????、??????? 、?、 ? 。　????????、「???????」???、「?? 」 ?が?? ??? 、?　　
　
　
　
の?????、?????????????、??????
?」
※真野純子「御上神社の春祭りと組織一御旅所への渡御列役についての一考察
　（「近江村落社会の研究」第5号　1980年3月25日所収）の表2による。
の?? ? ??、?????????
?っ???（??????????????????????? ? ー「? 」 ????????者
が????ー??????、??????????っ??
???、 ??????。 、少?????????（????）????????
???? ???????????????。 、? っ 、?? ??、「 」 、「　??????????????????? ?????ス?」 っ 、か不???????。??、??????、 ?
?????「???????」（??「 ? 」 ）?? 、? ? 「 」
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表6　「宝暦十一年御祭禮一件」にみる春祭の諸役
役　名 人　数 備　考（名前及び注記等）
警固 2人
猿田彦
市御馬頭
御馬頭近年迄出シ来候分左之通
神主三上三位、社家大谷七郎右衛門、社家平野八郎兵衛、大谷家二軒、
平野家四軒、三上家一軒、稲畑家一軒、堀池家一軒
練童 2人
御弓 2人
射張 2人
具足 2人
獅子頭 先1人、跡1人
踊子 8人
太鼓 1人但持手番人
神輿 3社
御供人数侍分仲衆 平野為右衛門、平野兵助、大谷正蔵、平野八十郎、大谷文治、平野小八、
三L権之助、喜多家、武田家（断絶）、永田家（断絶）、山田家（断絶）、
平子清兵衛、平子市郎右衛門、稲畑勘左衛門、堀池市左衛門、中川与兵衛、
中川九左衛門、中川与左衛門、土川勘右衛門、土川長左衛門、土川弥十郎、
土川五郎助、土川久四郎、土川平兵衛、土川大兵衛、土川善兵衛、土川茂兵
衛、土川平三郎、土川武右衛門
神主
社家
社家
宮附大工
御役所よりの御祭礼執行奉行
????????↓????、??「???」????????か
れ
て???、?????????????????っ????
???? 。
　??、??????????、??????????????
???? ????、????????????????????? 、?? っ ? 、 （??） ???? ? ?が???。?????????????????????、??
???? ???? 。 、?? っ 。
　???（?? ）　?? ????、??、??、? ?
????。? 、 （ ）? ??（?）
の???っ ?、 ? ? っ 。????????、?? ー 、?総???? ?、 ?っ 、大?? 、 ??、?? ? 。暦?? 、 ?? 、 ?、
??????、??? ? ?っ 。?? ? ???、?? ?? （ ）
の????????? 。 ?、???? ?????、 、 ?
?? ??? ? 。 、 （?） 「 」上????????）??、??? ? ?
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?????????????。　
　??????????????????、??????????
　
　?? 、 ? 、
　
　?? ???????????? 、 ?
　
　?? ? ???
?????????? （ ） 、??????????
て
い?。?? ? ?? 、 ? ??
?、?? （ ） ??、???。 ?、 ????????? ? ? ?????? ? っ 、 、?? ?????純
子????????????? 、
??? ? ?????（ ）? ? ? 。 、 ?? 、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
世??????????????????
　
成
　
　
　
　
　
　
　
　??????。???、???????????
　
構
?????? ?? ?? 。
　
講物????????? ???????
??? ? ? 、 。?? ? 、 、?
件?????????? っ 。
??
禮?? ????? 、祭
???????????????????????????????年
????? ? 、 ???　
十暦??????? 、宝
「???? っ ???麹??? ? 。 ? 、﹈　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い???????????????、???
雄物講の名称 人数 集　落　の　構　成
大宮殿先陣 12人前田5人・小中小路5人・大中小路2人
大宮殿後陣 12人小中小路1人・大中小路11人
若　　　　宮 16人前田5人・小中小路5人・大中小路6人
十　禅　師 23人東林寺15人・山出8人
?????、??????????????????????????事????、??????????????????????????
??。　????　
上
記
の??????????????????、?????????
???????????????????っ?。???????????? 、 、 「礼
絵?」??、????????????????????。「???
一?」?、「???????? 」 ?れ
て
い?。?????、?????、?????、?????、???
三?、?? ? ? 、 、 、他?? ?、 ? 、? ?、?? ?、三?? 「 」? ?、「 ???? ???」?記載??。??、???????????? 「 、
本???? ???」? ? ? 。 ? 、?述
べ???? ? ????、?? ? ?
?????。????????、???? ??、基?????? ?? ? 。 、
???? ??????????、? ??? ??????? ?（?）
れ???? ?????? 。 、の?? ??? 、
?????? ??? っ ?? 。
換????、 ??? っ 、 ?か?? ?? 、
?????? ??? 。 、『 』?? 「 ???? 」 、?? ?、 、
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??。?? 、??????????????????、??????????? 。 ? 、 〜 ? 、
の??????????、???、?????っ??????????
????、 っ 。
　???? 、 ? ? ?
???? ??? 。 、「 」 、 ??? 、 ??
か
れ
て??、??????????????????????????
???? 。　?????????　
社????????????????????????????。?
??????????? 、 ?? ???っ?。??? 、 ? 、 ? 、 ??? 、 、 ???????? ? 。「?? ?」??、???????? ???? ?????? ?? 、
?っ 。　??????????、???? ?。??、「礼
絵?」????????????? 。 、
が???? っ ? っ 、
???????? ? 。　??、? ?????????　
　
　
　
　
　
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
家???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
谷????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
野????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
　
　
　???????????????
　????、??????????、?????????????????????、?????、?????、????、????????
?? っ 。 ? 、 ? ??? ? 、 、記??????????????????、????????????
???? ?????????????? ????????。??
わ?、?? 、れ?? ?っ?。　?（ ）　真
野
純?????????、??????????????????
????????? ?? （ ）? ????? っ 。
が
「宝????????????????」（??????? ）
???? 「?????? 、 、 、之
候??、????????????」??????????????
???? 。 、?? ??????????????っ????? 。?、 、 っ?? ? っ 。　??（???）　?? ?????????????っ???????、?
??????????? （ ） ? 、
査????、 （ ） 、 ? ????「 ?」
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が?????????。??、??????????????????っ
???????????????（?）
て
所
作??????????っ???。
　??（?）??　?? ??、 （? ）? っ（屋????）?????????????????。????「???一?」?? ?? ? ?、 「 ? 」
????????。??????????????、???????????????（?）??「 」 ? 、 ???「????」（??）?? 、 ? っ?、「 」（ ） 、 」 ??て??????「??」??? ????、??
??（?）
の?? ? 。 、??? （ ?六〜? ） っ 。 「以??? ?????? ?? ? 、??」???????? 、
????????。　
大
工
　??????????? 、 ? ）外?、 っ っ 。で?? ? （ ）
?????「??? 「 ???? ?」 、 （ ﹈ ） 「 ??」 、 ???????が
わ
か?。??????????????????????????、
??????（ ）
真
野
純
子????????????????????????????、
宮
の
森
に?? 。
　
以?、????????????、????っ??????????
??????????。??、??、???っ????、???????? ? ? ? ? 、??? 、 、春????????????????????????っ????。?
?、「? ??」??、?????????????、???????? ?? ?? ? ? ?必???????。????、??????????????????
???、 ? ??。 ??? ??、 （ ） 、?? ? っ 。 「 」?? ??? ? っ 、性????????????、?? 、て些
細?????????????っ???、???????????
の
裁??????????っ???。??????????????、
??????????? ? 、↓
の
優???? ???????????? 、
???? 。? ーー? ??????? ???? ??? ?? ????? 。　???????????????っ 、 、
???? ??っ?? 「 」???。 ?? ?、 ?っ
い??????????。????????????????、??
????、 ???? 。?、 ?? 、?、 ? っ 、 、? ? （ ）? 、 ???????っ 。
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????????????????????????????????
で
は???、?????????????????、????????
上
の?? ? 、
????? ??????? （ ）? ??????? ?????????????????、 ??? 。　???????????????、???????????????
???? ?? 。?? 、 ??? 。 。?? 、 ???? っ 、? ????（?）の????????? 、 、 ?
??? っ ? 、 ?
の
で???????。
　??、???????????? 、 っ っ
?。????、 「 」?? ? ???? 。「 」 ?? っ?? ?? 、 ? 、 、?? 、? （ ） ? （ ?） って
い?。????????? ???、????????
渡??????????? ?
????、? ??? っ ??????? 、? ??
一?????? 、 ? ?、? 、社?? （ ??）???、???? ? （
???、????????? っ ）、畑
氏
で????????????っ?。????、???????、?
本???????????????????????????????
??????????????っ?。??????????、?????? 、 ? ? ??? （ ） っ?、 ?（?????） ????? ? ??????????? ? ??、?、 、 ?? ? ??? 。??が
担?????っ???????。??????????、?????
の???…???????????、????????????
????、??????
で???? 。? 、 。
???
　??、????????つ?? ? 。 、 、の?? 、 。 ????撲?? ? ???? ?? ?
?っ?。????、????? ??、 ?? 、?? ? ?（ ???） ?????? 、
称
か??????????????????????っ?? 。
??? ????????（ ）? 、 『 』 。般??????????? 『の
研?』??、?????????????ー 、 、 ?
座???? 。 ?現?? 。
???、?????? 、 ー
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撲????っ?、??????ー????????????????????????。???、??????????、?????????の???? ? ? ? 、威
の????????（???????）???????、?????
??????????、???????????っ?。???、????、 ? 、 ? ?の
公??????????????、??????????、????
他
の
構????????????????っ????、???????
????????????? ? ? っ 。?? 、?? っ（?）か
で??。????、??????? 、 ? 、
の????っ?????????????? ? ? 、座
の???? ? ? ?。
??????、????
で
は??、? ??????????
???? 。 、? ? ?????????（?）の
で???、 ? ??? （ ）
??? ? 。
　????、???????? ? 、 ?
???? ????? っ?? 、 ??????? ??????、基
本????????????? ? っ 、
???? ???? っ?? ? 。 、?、 、村????????????? ? っ 。 、
????、???、??、?????????????????????? 、 ? ? 、?? ? っ ??。?????、?? ???? ?っ? ?? ?????? ? っ 、主??????????????????????????????????? ???? ? ?。? 、? 、 、
?? ?、 ? ? 、?? ? （ ）
の??????。???、?????、??????????????べ?? 、 ? ? 、
????????????? 、?? ? ?続?????? ?。
???? ????? ???? ???? 、
大???? ???? 、上?? ?? っ 。 、?
??????????、 （ ） 、?? 、 、?? 、?? ?っ??? 。 、形???????、? ? ??????
???? ???? ? 、?? ?? っ 、 ???? 。 、?? 、 ????? ??
で?????????っ? ? 、 ?、??
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????????っ????????????????。　
残????「?????」??、????????????????
???? ????、??????? 。 ????
成????っ???、???????（????）??????、??
???? 、 、 、?? っ?、?? ? っ
れ?????、????????????????????????っ
???? ?。 ?、? っ??、?? ????????? ? ???。?、 ?? ??っ ? ??、 ? 、社??????????????? ? ?
???? ?? ??。 、 、?? ? ??? ???? 、? ? ? 、??? っ??。 ?、 ? 、「 」描
か
れ???????????????????????????。
　???、????????? 、いて???????っ??、???????????????????
????????っ 、 ?? 、
つ??????????????????????????、???
???? ???? 、?? ? ???? ?
で??。?????????? 、 ? っ祀
が
行
わ
れ
て???????、?????????????????、
全??????????????????っ?。??????、???の?? 、 ? ? ?
?????????????????????。
　???? ?????????????、???? ? ????
???? っ ??????、?? ??????????????????????? っ?? ????? 。礼?????、?? ?? 。 、
???? ???、?? （ ）
で??、? ??? 、
??? ? 。　???? ?＝????
???? ???? 、 ?????? ?? 、
の?????? ?? 。　逆??????、???????????????????????
??????????? ? 、 、??????? ? （ ）礼
全
体
の????????????????、???????????
???? っ ?基?????????? 、 っ
???、 ??????。 ?、?? 、 ?? っ 、?? ??? 、?? っ 。　???、??????? 、 ?????
???? ????? ?
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?????????????、??????????????????
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祀
組?????????、???????????????????
?????っ??????、 ??? ?。?
（?????????????????????????????????????????? ?? ??? ?。　
肥???『???????????』（「???????????」?????
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八???）
　
　
?????「???????ー?????ー」（「????」???????
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社??」?????????）
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「???????????????????????????????
　
???」（?????『?????????????』??????????）
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桜?（??）??「? ? ?」（「?????????」
　
??????? ?）
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　?﹈??ー」（「?????????」??????????）　
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野??「???????????????」（「?????????」??
　??????? ）　　
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和?「????????????????」（「 」
　
　
六?????????）
　
　
　?? 「????????????」（「?????????????」?
　
　
五?? ??? ）
　
　
　
金
子?「???????????????????????????????
　
　???』??????????）
　
　
　?????『 』（ ↓ ）
　
　
　
野??????????（?????）?『??????????????
　
　??』（? ? ?????）
　
　
　????? ?? 。
　
　
　?? 『 』（ ???）
　
　
　??? 『 』 ? ）
　
　
　
野???『????』?? （ ? ??）（﹈? ? ）
　
　???????『?????? 』（ ）
　
　?? 『? 』????（???????）
　
　???? 『 ? 』 ?
　
　??? 『??? ? 』
　???????「???????????」（??ッ??ュー?????????　?? ????、????? 『 ?? ? ??』 ??　?? ）　?? ? 。　??? 「? ? ???ー ?
??ー」（??????????『???????????』?????????）
　
　
???「?????????ー?????? ー」（「 」
　
　?????????）
（???????? ? ??????　?? 、 ? ??? ? 。
????、??? ??? ? ????????、
　
??????? ????。
（?????）??。 、 ?????????? ????、??????、????、 ???? ?、???? ?　
????? 。
（????? ? ? ?　
ば???????????????? 。 ? ??
　
????? ? ???? 、 ?????
　
?? っ
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（????????????????????????????????????　
??????、??????????????????。????????、
　
???????????? 、 、 ? ?
?????????。??、??????????????、?????????　??っ???????????????っ?。（?????????? ????? ????（?????? ????　????? ? ???? 、 、 ? ????????っ???
???????? ????、???????? 。
　????、??? ?? ? ?????????? ? 。（???????? ? ? ??????　???? ? っ 。（『 』 ? ??????
?????）
（???　?? 、 『?? ?』 ）（?）?? ?「 」（??ッ ュー?????　??? 、 『 』　?? ） 。　　?????????????????????。??、??? 、『
　
　??』、『 』??????
（?）????「????? ?????」（?? 「 」　?（??ッ??ュー? 『　
　????? 』 ??????）
（?）??? ? 、　
　??? っ 。 ????? 、 ?、 ?
　
　????? ? ?っ 、 ? ?
　
　??っ 。
　
　??? ? 「 ー
　
　
秩????」（「????」????????????）????。
（?）?「??????? ? 」、 ? ?」、「　??????? 」、「? ????? 」 ??? 『　
　???????』 ?〈 ?????〉 ）
（?）??? ? ???? 」 「 」　
　
れ?「???」??? 「 ??ヵ」 ????、 ? 「?
　
　??」?? （ ） ? 。
（?）????、????????????、?????????????????　
通????（????）?????????????????????っ??
????????、???????っ?????????。
（?）??????? ? 、?????　
??????????????。?????????????、??????
　
定
以
上
の???????????っ???????。
（?）??? ???? 、「 ??? 」（　
????? ） ?、????（??? ） 、 ?、
　
??????????「 」 ? 。 ?
　???????????、?????、「??????????????????　???」???、??、 ? 「 」? 、 ????
?????、??????????????????????????。
（?）????????、? ? っ ??。??　????? 、 、 ? ? ??。（?）????? 、「 」??? 。（?） ?? ?「「 」??????」（『 』 ??
??????〜?? ー ）
（?）??? 、 。 「 ?
???」??? 、? （ ?〜 ） 。
（?）? ?「 」 、 ??? っ ?? 、　????「???」?、 っ ? ?? ? ?　???????????。? 、 「　??? 」 ? ? ?????。?? 「 」 、? ???　?? っ っ 。（?）?「????? ??? ? ?? 」（? ? ＝、 ）（?） 「 ? 」（ 、 『　　??』?????????）
（?）?? ?）??。（?） ?（ ） ?。（?）?「 ? ?　
　?）????、?? ????????????、???????
　
　??????っ? ? ?。? 、 ?????「??????????
　????? ? ?」? ??? 」 ?　??????ー????????」（「 ? 」　???） 、 ） 、
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　?????、??????????????、???（????）????、
　
　
新??????????????????。????、??????、???
　
　???????????ー????????????????????????
　
　
で
は?????????。
（?）?????『????』???（〈????〉????????）????ー?。（?） 「 ? ? ??????」（???? ? ）（?）???、 ?? ?、 、??、?? 、　　
庄?、???????? 。 ? ?
　
　?、???????? ? ? 。
　
　
い
て?、???????? ??? ??、????っ???????
　
　???。? 、 、
　
　
氏????????、???????
　
　??、 ? ???????? 、 っ
　
　????。 、
　
　??? ???、 っ ?? ? っ
　
　?? っ 。
（?）????????、??????? ? ? ???。　
　
に??????????、????? ? っ 、
　??? ? 。?????? ? 、　??????、????? ? 。 ?????　　???????? 〜 、
　
　???????????
　????? 。（?）?「????????????? ?」（ ??? ? ）（?）???? 「 」 「　????? 「 」　?????、?? ??
?????????????????。??、「??」??????????????? 、 ? ???????。
（?）???（??）? 「 ???? ?????????　?????」（「 」 ?? ）（?）?????????、? ? ? 、 ?? ?　
????、??っ?????????? っ 。 、
　
?? っ ? ? ?????? ? 。
（?）??? ? ） ? 、
　
　?????????????????????????????????っ?
　
　
い?。（??（??）??「???????????ー???????????
　
　
い
て
の
一??」（「?????????」???????????）
（?）????????????（?????）?『??????????????　
　??』（??? ?????? ）
（?）???（??）??「?????????????????????????　
　
の
一??」（「?????????」???????????）
（?）????? ? ? 。 、 ?　
　???、??? ?? っ 。
（?）???、? ? 。 、 、「 」　
　??? 、 ? ???? 、 「 」
　
　
で????????????????? ?? ? ? ? 。（
　?「??? ? ?ー ー」（ 」 ?　
　????）
（?）???（??）? 「 ? ? ?　
　
の
一??」（「?????????」? ??? ）
（?）? ? 、 ? ? 、　
　
で
は??? ??? ??っ 、 ? ??? ???
　
　????。??? ??? 、 「 」
　
　?? ? 。 、 ??? ????
　
　
大???????????????????、
　
　??? ? ュ ?? ?? 「 ?
　?????????? ? ー」（『 ? 』　
　?????）。??????、???? 、
　??? っ ? ? ?。 、　　??? ??っ 、 ?
　??? 、 ???? 、 ?
????????????????????????????????????、?? 、 ??????。
（?）???????????????????、??? 「 ????? ー ー」（ 『?? 』 ） ??。（?）?「? ? ???????????」（ ? ? ）、「????? ? ???????」（?? ）、「　
??????????????????? 」（ ）、「?
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???????????????」（???????????）???????
?????。??、??（??）??、「?????????????????????? 」（? ? ? ?） ?? 。（ （ ）
　
??）。
（?）???（??）??「???????????ー?????????????　?????」（「?????????」???????????）（?） 「? 」
?????」??? ????? ）
（?）????「 」（「 ?」???　????? 、 『 ? ??????』? ? ）（?） ?。（?）??? ? 『 』 ? ）（?） 「 」（ ? ） 「 」?? ?　??? ? （ ?（?） 、 、　
　??????っ????。（『??????』 ???? ?????）
　
　?????? 、 ??? ?????
　????。??? ? ?? っ?? 、 ? ?　?????? ? 、? ????? ?? 。 、 ?　
　???、? ?? っ 。 ?? ??、
　
　
地
主?????????????????、???????????????
　
　
が????っ?????????????????????、???????
　
　?????????。
（?）???????? 、 「　
　
作????? ー ? ???????????? ?
　
　????? 』 ? ） ??? ??? 。
（?）??? ?、 。　
　??? （ ） 。 っ 、 ??
　
　?? （ ? 。
?（????????、??????????????）（二
〇
〇
〇???????、??????????????）
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Sllrine　Rituals　and　Festivals：Miyaza　alld　Fes6vals
at　the　Mikami－jinla　Shrine
ToJo　Hiroshi
　　コSince　the　publication　of　Omi　ni　okeru　Miyaza　no　Kenkyu（‘6　Study　of　the　Miyaza　in　the　Omi　Re－
gion”）by　Kazuo　Higo，　the　Zuiki　Matsuri　fesdval　at　the　Mikamijinja　shrine　has　often　been　seen　as　a
typical　example　of　a　miyaza（council　of　elders　who　represented　families　who　claimed　association
with　a　local　sh亘ne　and　who　annually　elected　a　shrine　of丘cial　to　run　festivals）．　This　is　likely　a㎞buセ
able　to　the　fact　that　the　Zuiki　Matsuri　was　run　by　three　miyaza：Chonoya，　Higashi－za，　and　Nishi－za，
and　that　each　of　these　miyaza　had　a　representa6ve　called　kumon．　However，　the　Mikamijinja　shrine
has　another　festival　called　the　Haru　Matsuri，　which　has　been　just　as　important　as　the　Zuiki　Matsuri
but　has　been　managed　without　the　involvement　of　any　miyaza　whatsoever．　The　Haru　Ma－tsuri　was
organized　by　a　combination　of　the　family　of　the　guardian　of　the　shrine　or　the　families　of　the　Shinto
priests　who　had　specific　duties　at　the　festival　and　a　system　of　watashi－ban，　in　which　6ve　comm皿i－
des　took　turns　handling　the　festival．　These　two　festival　organ屹ations　coexisted廿1roughout　the　early
modern　period．
　　　In　this　paper，　I　interpret　the　meaning　of　this　coexistence　as　follows．　The　Zuiki　Matsuri　was　a
shrine　ritual　for　the　Wakamiya－sha　in　the　Mikamijinja　shrine，　where　the　shrine　guardian　family　and
the　class　of　Shinto　priest　families，　which　had　both　been　claiming　authority　since　ancient　times，　and
the　class　of　village　headmen，　which　was　emerging　economically　and　socially，　fomled　a　miyaza　in　a
way　that　incorporated　all　of　their　subordinates　and　gave　them　an　equal　presence　in　the飴stival　by
managing　similar　shrine－related　affairs．
　　　The　Ham　Matsuri，　in　contrast，　was　meaningful　as　a　festival　for　a　tutelary　deity　that　was　shared
among　6ve　communities　at　the　Mikamiiinja　shrine，　and　was　organized　such　that　while　the　role　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のcelebrant　was　ass輌gned　to　spec近c　families，　each　community　assumed　some　of　the　roles　in　the　togy（チ
retsu（formal　parade）under　a　watashi－ban　system　and　each　community’s　responsibili6es　fbr　the　fes－
tival　were　equalized．
　　　In　both　festivals，　the　family　of　the　guardian　of　shrine　or　the　families　of　the　Shinto　priests　played
major　roles　and　maintained　leadership　of　the　festivals　by　devising　extremely　intricate　systems，　but
otherwise　the　Zuiki　Matsuri，　which　was　a　festival　for　Wakamiya－sha，　a　local　deity，　was　run　by　the
miyaza　system，　and，　the　Haru　Matsuri　used　a　rotation　system　in　which　the　communities　took　tums
pe㎡o㎜ing　roles　other　than　the　spec近c　roles　assigned　to也e　par6cular　family　lineages．
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